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Christmas New Year Nice to meet you. Nice
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ARUYAMA UJISAWA AKAGAKI AYAMA
UKUDA IYOSHI ANAKA AKAMATA




Wheat embryo extract cell-free protein expression systems and their applications
Tatsuro S
Introduction of Canine Cushing’s disease Takahiro T
Pathophysiological and imaging diagnostic studies of skeletal muscle involvement
in dystrophic dog Masanori K
Evaluation of the utility of canine plasma cystatin C measured
by latex agglutination reaction Yuichi M
The functional analysis of canine breast cancer susceptibility gene BRCA
Kazuhiko O
Factors to inﬂuence an assay for the number of living cells with MTT Jun K
Practical Research on Production System Developments and Marketing
of Domestic Goat Products Takeyuki O
The E ectiveness of a Horseback Riding Machine in Reducing Final Examination Stress
Izuru N , Eri K and Miki K
Establishment of GFP transgenic mice for biomedical research
Motoyo M , Masahiko F , Kazuhide N , Shin-ichi H ,
Koichi F , Ichiro M , Minoru T and Yoji H
Development of Dynamic Cell Adhesion Assay under Rotary Shaking
Jun K , Hiroshi T , Keiichi I and Hideo S
Plant Growth in Dynamic Foam Column some plants grow in dynamic foam
Yasuo T
The Logic and State Concerning New Types of Business Organization of Family Agricultural
Holdings A Comparative Analysis between Japan and Western Countries
Yoichi M
Toward the Development of a New E ective English Learning Support Program :
A supervised self-learning method Shigeko M
Reviews
Topics
Shinkichi UMENO Winning Research
Original Articles






























































Study of Colloquial English ( ) : The Usage of Expressions such as Merry Christmas./ Happy
New Year. and Nice to Meet You./ Nice Meeting You.
Mitsuru K and Stuart J. S
Some Observations on Basic Japanese “Suru” Verbs and Kanji Characters in Elementary
School Textbooks Tomoaki S
Historical Re-examination of the Origin of the Word “Care” Hiroshi N
Aspects of Nationwide Development of Home-help Service in Post-War Japan Clariﬁcation
of the expansion process based on a national survey in
Hiroshi N
Clinical development of BMP- -based regenerative therapy for the non-union cases
Takamasa I
Studies on sex-age structure and female reproductive characteristics of feral raccoons
( ) in Kanagawa Prefecture, Japan Takuya K
Biomechanical study of the stabilizer and TPLO in the canine stiﬂe Nobuo K
Fundamental studies on molecular epidemiology of isolates in Japan
Batmunkh O
Changes in plasma lipid concentrations in dogs and cats with stress accompanying obesity
Shiro M
Studies on artiﬁcial insemination with cryopreserved sperm from feline epididymides stored
at low temperature Mari T
Study on the perioperative changes of blood pressure, heart rate and heart rate variability in
dogs Kiyosi N
Studies on Standardization of Hematology and Serum Biochemistry Values and Its Applica-
tion in Cetaceans Fumio T
Basic plan and background for the Food Safety Basic Act and the role of veterinary medicine
and veterinary administrative systems in Japan Naoto K
The study on evaluation and application of virus neutralizing test using an indirect im-
munoperoxidase technique for rabies Takashi O
Studies on the spermatogenic function in the cats Hiromichi O
Studies on artiﬁcial insemination with feline cryopreserved semen
Tatsuji M
Telomere dynamics and aging of teleost medaka,
Hitoshi H
Studies on the pharmacologic e ects of butorphanol tartrate and its use in postoperative
analgesia in dogs Kimiyo U
Diagnostic studies on acute pancreatitis in dogs Tomoyuki O






































































Important role of the arthroscopic examination of the hip joint for the correct application of
triple pelvic osteotomy for hip dysplasia in juvenile dogs Shinya Y
Studies on the mechanism of autumn abortion syndrome in the pig Kazuo W
Relationships between Japanese black bear intrusions into Satochi
and Satochi environment around the intrusion sites in Numata City, Gunma Prefecture
Kentaro U
A new technique for Biological Monitoring A new Index for Evaluation of Lead Pollution
Yuki O
Genetic characteristics of isolated small population of Japanese black bear,
, inhabiting the Shimokita Peninsula, Aomori prefecture, Japan
Yuri O
Incretin action and e ect of the incretin preparation for glucose metabolism in healthy dogs
Hitomi O
Changes in blood biochemical parameter and gene expression of skeletal muscle after exercise
test in diabetic dogs Kaori S
Establishment and characterization of canine rhabdomyosarcoma cell lines
Hana S
Genetic variation of Mitochondrial DNA Hypervariable Region Haplotype in dogs
Sho S
Molecular genetic analysis of histo-blood gene in dog Yong Hwa C
Mechanism of Bird Collision on the Glass Surface of the Building Keiko H
Clinical usefulness of serum and urinary , -Anhydroglucitol and myo-inositol in dogs
Yohei M
Studies on Inﬂuence of Bovine Genetic Background of Fatty Acid Synthesis Genes on Fatty
Acid Composition in Adipose Tissues Ju Hwan L
Studies on Developing Method the Management of Amino Acid Administration at Early
Nutritional Stage of Broilers during Developing Embryo and Posthatch
Naotoshi I
E ect of fermented soybean milk intake on fecal microbiota and metabolites in humans
Shunsuke I
The change of EEG (electroencephalogram) by theophylline administration in mice
Akiyo S
Development of intestinal microﬂora and intestinal environment in infant
Chieko T
Studies on the mechanism of cisplatin-induced changes in renal function and food intake in
adult male mice Koichiro C
Bisphenol A-induced developmental e ects in early chick embryos Azusa N













































Studies on aminotransferase from ssp. , concerned in cheese
ripening Akihito M
Elucidation of the acid phosphatase active molecule from bovine skimmed milk
Shun Y
The studies on evaluation in lymphocyte subsets and immunoregulation with cytokine or
cytokine like substances in lactating cows to treat the bovine mastitis at the early stage
Ryota Y
The Identiﬁcation and Tissue Speciﬁcity of Hexokinase II and Glucokinase Gene for




Papers Published and Presented by the Divisions and Laboratory of
The Bulletin of the Nippon Veterinary and Life Science University (April, March, )
Papers Published and Presented by the Divisions and Laboratory of
The Bulletin of the Nippon Veterinary and Life Science University (April, March, )
Outline of th Science Lecture Meeting
Lactococcus lactis cremoris
Microtus arvalis
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